










Alhamdulillah atas Rahmat-Nya, edisi perdana LAW_JURNAL Volume I 
Edisi 1, July 2020 dapat diterbitkan sesuai dengan harapan. 
LAW_JURNAL ini diharapkan dapat menampung hasil-hasil tulisan yang 
berkaitan dengan penelitian hukum dan karya ilmiah guna dapat 
meningkatkan pemahamaan ilmu serta motivasi para civitas akademika 
Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa dan pihak lain untuk 
mengirim artikel, review hasil penelitian, ataupun tulisan-tulisan lain yang 
relevan dengan misi law_jurnal ini. 
Untuk selanjutnya kami membuka kesempatan Bapak/Ibu yang bermaksud 
mengirimkan hasil penelitian untuk diterbitkan pada edisi ke II bulan 
Februari 2020, paling lama kami terima pada akhir Desember 2020. 
Demikian semoga Law_Jurnal ini mampu memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan dan memotivasi dosen Fakultas Hukum Universitas 
Dharmawangsa. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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